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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN
1.1 Usuarios 
1.1.1 Número de usuarios. 
Estudiantes 








Albacete 5.953 798 490 385 7.626 296 1.063 0 8.985 
C. Real 6.693 452 221 440 7.806 474 1.058 88 9.426 
Cuenca 3.288 118 350 111 3.867 155 449 72 4.543 
Toledo 6.253 107 1.115 782 8.257 191 797 107 9.352 
Total 22.187 1.475 2.176 1.718 27.556 1.116 3.367 267 32.306 
1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
Presenciales Horas Nº de asistentes 
totales 
Albacete 15 13 1.279 
Ciudad Real 28 44 895 
Cuenca 15 25 662 
Toledo 42 37 1.553 
Total 100 119 4.389 
1.1.3 Formación reglada de usuarios 
 Curso Alumnos 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Ciencias de la Salud. Edición Marzo-Abril 43 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Ciencia y Tecnología. Edición Marzo-Abril 59 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Educación y Humanidades. Edición Marzo-
Abril 58 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales. Edición 
Marzo-Abril 86 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
inicial. Edición Marzo-Abril 421 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Ciencias de la Salud. Edición Octubre-
Noviembre 94 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Ciencia y Tecnología. Edición Octubre-
Noviembre 73 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Educación y Humanidades. Edición 36 
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Octubre-Noviembre 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
avanzado: especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales. Octubre-
Noviembre 59 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso 
inicial. Octubre-Noviembre 562 
Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de 
Posgrado, Máster y Doctorado, 1ª edición, febrero-marzo. 50 
horas 75 
Curso de Garantía Juvenil: Iniciación a la Carrera Investigadora 
para Alumnos de Posgrado, Máster y Doctorado, febrero-marzo, 
2018. 50 horas. 18 
Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de 
Posgrado, Máster y Doctorado, 2ª edición, octubre 2018. 50 
horas. 100 
Totales 1.684 
1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios (2014-2018) 
Alumnos 2014 Alumnos 2015 Alumnos 2016 Alumnos 2017 Alumnos 2018 
1.702 799* 1.133 1.130 1.491 
*Sólo durante el primer trimestre, dado que el dato de los cursos del segundo semestre no se puede
aportar, al cambiar el modelo de formación por un sistema abierto durante todo el curso 2015-16 
1.1.5 Visitas guiadas 
Número 
Nº de asistentes 
totales 
Albacete 12 976 
Ciudad Real 12 576 
Cuenca 30 1.556 
Toledo 40 1.349 
Total 94 4.457 
1.1.6 Apoyo a la investigación 
Investigadores atendidos 2017 2018 
Albacete 13 43 
Ciudad Real 35 45 
Cuenca 26 57 
Toledo 34 45 
Total 108 190 
1.2 Apertura de las Bibliotecas e información general 
1.2.1 Días de apertura de las Bibliotecas Generales (media intercampus) 
Apertura habitual Apertura especial 
Días totales de 
apertura 
191 96 240 
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1.2.2 Sugerencias y consultas 
En papel Electrónicas Total 
- 5 días + 5 días - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días 
Servicios 
centrales 0 0 0 0 0 0 
Albacete 286 0 107 0 393 0 
Ciudad Real 33 5 92 2 125 7 
Cuenca 4 0 48 0 52 0 
Toledo 46 0 328 0 374 0 
Totales 369 5 575 2 944 7 
1.2.3 Servicios de información y alertas 
Servicio de alertas Dialnet 
Nº de usuarios Alertas 
5.006 19.161 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA
2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 





B. Universitaria 75.909 € 0 € 75.909 € 
Albacete 159.587 € 16.847 € 176.434 € 
Ciudad Real 161.412 € 16.955 € 178.367 € 
Cuenca 90.509 € 1.884 € 92.393 € 
Toledo 168.115 € 20.304 € 188.419 € 
Total 655.532 € 55.990 € 711.522 € 









B. Universitaria 0 € 75.909 € 0 € 75.909 € 
Albacete 168.435 € 7.999 € 0 € 176.434 € 
Ciudad Real 177.105 € 1.262 € 0 € 178.367 € 
Cuenca 90.671 € 1.722 € 0 € 92.393 € 
Toledo 163.130 € 25.289 € 0 € 188.419 € 
Total 599.341 € 112.181 € 0 € 711.522 € 





Albacete 4.873 1.634 0 6.507 
Ciudad Real 5.960 2.822 196 8.978 
Cuenca 3.068 1.301 2 4.371 
Toledo 5.221 1.233 46 6.500 
Total 19.122 6.990 244 26.356 








2.1.5 Desideratas atendidas 
Respuesta positiva 
Rechazadas Sin respuesta Total 
- 1 semana + 1 semana 
Albacete 230 7 32 0 269 
Ciudad Real 147 0 37 0 184 
Cuenca 65 4 2 0 71 
Toledo 261 1 51 0 313 
Total 703 12 122 0 837 
2.2 Adquisición de recursos electrónicos 
2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2014-2018) 
Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 
2014 45.809 602 46.411 
2015 49.538 511 50.049 
2016 51.711 516 52.227 
2017 51.755 800 52.555 
2018 82.386 830 85.234 







2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2014-2018) 
Número títulos 
2014 2015 2016 2017 2018 
72 70 76 79 112 
2.2.4 Cantidad gastada en recursos electrónicos 
E-Libros Revistas-e 
 Bases de 
datos en línea 
Bases de datos 
CD-DVD 
Total 
2015 68.593 433.345 156.327 396 658.661 
2016 180.637 590.412 460.623 0 1.231.672 
2017 138.910 616.220 383.366 0 1.138.496 
2018 123.189 574.534 351.399 0 1.049.122 
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2.3 Hemeroteca 
2.3.1 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta 





abiertas Españolas Extranjeras Total 
Albacete 58 12 70 59 55 184 
C. Real 53 38 91 14 20 125 
Cuenca 13 4 17 22 31 70 
Toledo 69 0 69 137 149 355 
Total 193 54 247 232 255 734 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
Abiertas Cerradas Total 
Albacete 198 2.311 2.509 
C. Real 131 1.840 1.971 
Cuenca 70 2.602 2.672 
Toledo 355 2.725 3.080 
Total 754 9.478 10.232 
2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 





Albacete 2.997 2.537 2.454 
C. Real 2.614 1.965 1.851 
Cuenca 2.726 2.702 2.624 
Toledo 3.957 3.093 2.594 
Total 12.294 10.297 9.523 
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3. PROCESO TÉCNICO DE FONDOS
3.1 Volúmenes 
3.1.1 Volúmenes informatizados en el año (nuevas adquisiciones y reconversiones) 
Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 
Total 6.658 9.458 4.501 6.459 27.076 





































































































AB 296.642 6.246 2.999 751 11.343 4.195 7.045 178 1.039 1.504 125 
CR 402.904 3.926 2.609 567 9.924 6.723 7.463 236 119 1.896 21 
CU 221.501 44 2.672 528 4.562 5.592 6.091 291 22 1.000 199 
TO 256.444 2.001 2.898 1.035 7.020 4.272 3.316 182 258 1.373 39 
Total 1.177.491 12.217 11.178 2.881 32.849 20.782 23.915 887 1.438 5.773 384 
Subtotal Vol. Expurgados Total en catálogo 
Albacete 332.067 14 332.053 
Ciudad Real 436.388 0 436.388 
Cuenca 242.502 456 242.046 
Toledo 278.838 449 278.389 
Total 1.289.795 919 1.288.876 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2014-2018) 
General P. Periódicas Artículos 
2014 1.140.509 11.766 568.060 
2015 1.186.507 11.844 578.465 
2016 1.214.417 12.008 595.517 
2017 1.249.438 12.267 612.494 
2018 1.288.876 10.232 656.204 
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3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2014-2018) 
Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 
2014 294.580 388.437 211.550 245.942 1.140.509 
2015 303.328 401.148 226.247 255.784 1.188.522 
2016 315.054 413.952 232.800 264.619 1.226.425 
2017 322.841 426.837 238.655 273.372 1.261.705 
2018 332.053 436.388 242.046 278.389 1.288.876 
3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de 2018 
Total 
Informatizados 1.288.876 
Pendientes de informatizar 87.268 
Total 1.376.144 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2014-2018) 
Número de volúmenes Volúmenes/alumno* 
2014 1.239.177 39,71 
2015 1.237.453 42,13 
2016 1.322.934 46,70 
2017 1.354.093 48,12 
2018 1.376.144 49,93 
*Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales: 27.556 en 2018
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2014-2018) 






2014 1.239.177 1.140.509 92,03 
2015 1.331.316 1.237.453 92,95 
2016 1.322.934 1.226.425 92,70 
2017 1.354.093 1.261.705 93,18 
2018 1.376.144 1.288.876 93,66 
3.2 Títulos 








2014 587.587 8.918 568.060 1.200.163 
2015 613.531 9.215 578.465 1.236.851 
2016 647.090 12.008 595.517 1.254.615 
2017 605.220 9.396 612.494 1.229.127* 
2018 678.356 10.232 656.204 1.344.792 
*Descenso resultante de la depuración y unificación de registros.
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3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 
Registros en Dialnet Documentos en RUIdeRA1 
6.908 6.812 
1 Incluye todos los registros, generados por el Archivo Universitario, Servicio de Publicaciones, Memoria de 
Investigación, Biblioteca y Área TIC. 
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4. ACCESO AL DOCUMENTO
















4.2.1 Préstamo bibliográfico 
Mostrador Autopréstamo Manuales Total 
Albacete 62.394 8.156 26 70.576 
Ciudad Real 65.022 16.400 0 81.422 
Cuenca 33.700 5.385 0 39.085 
Toledo 58.018 8.025 0 66.043 
Total 219.134 37.966 26 257.126 
4.2.2 Evolución del préstamo (2014-2018) 
Total préstamos Mostrador Autopréstamo % Autopréstamo 
2014 289.388 285.258 4.130 1,42 % 
2015 288.166 268.667 19.499 6,76 % 
2016 278.380 243.709 34.671 12,45 % 
2017 272.187 237.755 34.241 12,58 % 
2018 257.126 219.134 37.966 14,77 % 
4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
Reservas Reclamaciones 
Albacete 1.426 50.689 
Ciudad Real 846 6.840 
Cuenca 604 641 
Toledo 1.239 3.505 
Total 4.115 61.675 
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4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 
Albacete 3.184 2.088 2.077 7.349 
Ciudad Real 613 2.008 372 2.993 
Cuenca 0 1.271 1.076 2.347 
Toledo 3.521 2.590 7.357 13.468 
Total 7.318 7.957 10.882 26.157 
4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (2013-2018) 
Portátiles Otros 
2014 18.487 7.362 
2015 19.707 8.585 
2016 17.302 9.831 
2017 16.696 10.436 
2018 15.275 10.882 
4.3 Préstamo Intercampus 
4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas. 


















Albacete 0 0 638 28 693 20 625 13 1.956 51 
Ciudad Real 845 42 0 0 467 21 552 40 1.864 103 
Cuenca 430 8 528 17 0 0 495 21 1.453 46 
Toledo 569 11 599 15 293 5 0 0 1.461 31 
Total 1.844 61 1.765 60 1.453 46 1.672 74 6.734 231 
4.3.2 Préstamo Intercampus. Plazos de respuesta en el envío de documentos. 
 Proveedor - 1 semana + 1 semana 
Albacete 1.824 20 
Ciudad Real 1.633 132 
Cuenca 1.435 18 
Toledo 1.653 19 
Total 6.545 189 
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4.3.3 Préstamo Interbibliotecario. BUCLM como centro proveedor. Solicitudes recibidas. 
Bibliotecas españolas Bibliotecas extranjeras Total 
Copias Préstamos Copias Préstamos 
Albacete 69 77 1 2 149 
Ciudad Real 87 141 3 4 235 
Cuenca 63 79 7 2 151 
Toledo 88 105 3 2 198 
Total 307 402 14 10 733 
4.3.4 Préstamo Interbibliotecario. BUCLM como centro solicitante. Solicitudes enviadas. 
Bibliotecas españolas Bibliotecas extranjeras Total 
Copias Préstamos Copias Préstamos 
Albacete 83 42 2 1 128 
Ciudad Real 94 154 2 2 252 
Cuenca 144 78 14 25 261 
Toledo 145 38 17 2 202 
Total 466 312 35 30 843 
4.3.5 Evolución del Préstamo Intercampus e Interbibliotecario (2014-2018) 
Préstamo Intercampus Préstamo Interbibliotecario 
Títulos solicitados Títulos servidos 
Solicitado a otras 
bibliotecas 
Servido a otras 
bibliotecas 
2014 7.760 7.303 1.206 681 
2015 7.394 6.944 1.633 846 
2016 7.014 6.688 1.456 918 
2017 7.002 6.705 1.353 830 
2018 6.965 6.734 834 733 
4.3.6 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2018 
Solicitado Servido 
Intercampus 6.965 6.734 
Interbibliotecario 843 733 
Total 7.808 7.467 
4.4 Acceso a recursos electrónicos 
4.4.1 Consultas a bases de datos en línea 
 Nombre Sesiones Búsquedas Búsquedas no counter 
Academic Search Complete 2.436 5.676 0 
Business Source Complete 1.825 4.858 0 
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Enfermería al Día 219 0 
Engineering Source 1.905 0 
ERIC 1.581 0 
Food Science Source 1.313 354 0 
Fuente Académica 1.344 3.848 0 
Health News 0 5.291 0 
MEDLINE Full Text (Ebsco) 3.095 3.680 0 
Image Collections (Ebsco) 7.573 3.841 0 
PsycINFO (Ebsco) 933 485 0 
Regional Business News (Ebsco) 2.547 8.765 0 
The Serials Directory (Ebsco) 1.442 27.647 0 
LISTA (Ebsco) 1.436 3.259 0 
CINHAL (EBSCO) 944 9.112 0 
Sport Discus (EBSCO) 2.393 4.822 0 
EJS (Ebsco) 2.900 4.832 0 
MathSci 7.753 3.330 0 
WOS 19.632 7.978 0 
*ISI Journal Citation Reports 0 8.466 0 
ProQuest 20.010 28.425 55.363 
Reaxys 47.578 74.313 3.154 
Scopus 1.117 0 0 
Aranzadi Master 36.285 0 0 
DIALNET 0 59.590 0 
AenorMás 24.314 0 64.167 
Total 190.575 268.572 122.684 
*Incluidos en WOS
4.4.2 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 Recurso Sesiones Búsquedas Descargas 
Nature 0 11.212 
IOP 0 1.041 
ASCE 99 332 
SAGE s/d s/d 0 
ProQuest 47.578 25.901 18.131 
Informs s/d s/d 16 
ACM s/d 638 312 
PAO s/d 11.574 s/d 
Wiley s/d s/d 45.605 
Science@Direct (Elsevier) s/d 94.885 253.520 
EbscoHost 62.189 209.111 25.475 
IEEE s/d 3.286 12.091 
JSTOR s/d s/d 5.615 
ACS (American Chemical Society) s/d 8.529 17.212 
RSC (Royal Society of Chemistry) s/d 831 7.274 
Annual Reviews s/d 129 204 
Springer s/d s/d 36.163 
Oxford University Press s/d s/d s/d 
HeinOnline s/d 697 1.273 
Otras Counter s/d 177 18.105 
Otras NO Counter 50.857 64.167 42.686 
Total 160.624 420.024 496.267 
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4.4.3 Accesos a libros electrónicos (2015-2018) 
Sesiones Búsquedas Descargas 
2015 22.310 31.829 41.144 
2016 26.584 57.793 91.868 
2017 63.231 
2018 24.795 18.062 72.881 
4.4.4 Accesos a recursos electrónicos propios 
Sesiones Búsquedas Descargas 
Dialnet 50.857 64.167 37.184 
RUIdeRA S/D S/D S/D 
4.4.5 Evolución del acceso a recursos electrónicos (2014-2018) 
2014 2015 2016 2017 2018 
Bases de datos 588.520 669.134 678.511 427.095 391.256 
Revistas electrónicas 339.279 387.007 480.159 451.994 496.267 
Libros electrónicos 47.711 41.144 91.868 63.231 72.881 
Otros recursos 59.527 70.568 60.661 35.327 37.184 
4.4.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 
Búsquedas en recursos de información Digitalizaciones (DSender) 
Albacete 195 58.593 
Ciudad Real s/d 48.088 
Cuenca 32 26.941 
Toledo 38 58.113 
Total 191.735 
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5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
5.1 Locales y mobiliario 







4 9 13 
5.1.2 Metros cuadrados Bibliotecas. 
Biblioteca General Bibliotecas Centros Total 
Albacete 2.270 2.921 5.191 
Ciudad Real 6.631 2.091 8.722 
Cuenca 3.857 0 3.857 
Toledo 1.703 3.068 4.772 
Total 14.461 8.080 22.542 








Albacete 941 306 66 1.313 
Ciudad Real 1.324 574 0 1.898 
Cuenca 752 0 0 752 
Toledo 340 578 0 918 
Total 3.357 1.458 66 4.881 
5.1.4 Puestos de lectura equipados para personas con discapacidad 
Puestos 
Albacete 4 




5.1.5 Evolución puestos de lectura 2014-2018 
2014 2015 2016 2017 2018 
Albacete 1.234 1.313 1313 1.247 1.313 
Ciudad Real 1.834 1.880 1.880 1.886 1.898 
Cuenca 723 770 769 752 752 
Toledo 913 897 891 916 918 
Total 4.704 4.860 4.853 4.801 4.881 
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5.1.6 Proporción alumnos/puestos de lectura. 
Puestos de lectura Alumnos Alumnos/puesto 
4.881 27.556 5,64 
5.1.7 Proporción puestos de lectura/alumnos por campus 
Puestos Total alumnos Alumnos/Puesto 
Albacete 1.313 7.626 5,80 
Ciudad Real 1.898 7.806 4,11 
Cuenca 752 3.867 5,14 
Toledo 918 8.257 8,99 
Total 4.881 27.556 5,64 
5.1.8 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2014-2018) 
Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 
2014 31.206 4.704 6,63 
2015 29.373 4.860 6,00 
2016 28.327 4.853 5,83 
2017 28.140 4.801 5,86 
2018 27.556 4.881 5,64 
5.1.9 Metros lineales de estantería. 
Biblioteca General Centros 
Total 
Salas Depósito Salas Depósito 
Albacete 1.224 2.854 837 6.246 11.161 
Ciudad Real 3.087 6.699 2.896 2.103 14.785 
Cuenca 3.746 5.398 0 0 9.144 
Toledo 1.096 3.626 2.397 2.065 9.184 
Total 9.153 18.577 6.130 10.414 44.274 
5.2 Infraestructura tecnológica 
5.2.1 OPACs y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas 
Fijos Portátiles Totales 
Albacete 27 157 184 
Ciudad Real 83 194 277 
Cuenca 34 92 126 
Toledo 70 222 292 
Total 214 665 879 
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5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2014-2018) 
2014 2015 2016 2017 2018 
Albacete 228 309 342 189 184 
Ciudad Real 321 448 339 261 277 
Cuenca 144 173 153 170 126 
Toledo 271 360 370 294 292 
Total 964 1.290 1.204 914 879 
5.2.3 Lectores y reproductores diversos (microformas, DVD, vídeo, etc.) 
Microformas Video DVD TV P. interact. Otros 
Albacete 1 1 1 1 1 27 
C. Real 0 1 27 1 1 7 
Cuenca 1 1 4 1 1 41 
Toledo 1 2 2 2 1 42 
Total 3 5 34 5 4 117 










Albacete 4 11 3 6 0 
C. Real 6 16 6 6 1 
Cuenca 2 6 2 4 0 
Toledo 6 14 4 8 0 
Total 18 47 15 24 1 
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6. PERSONAL
6.1 Plantilla de la Biblioteca 
6.1.1 Personal de la Biblioteca Universitaria 
Facultativos Ayudantes Gestores Administra. Total 
Servicios Centrales 3 0 1 0 4 
Albacete 0 12 8 1 21 
Ciudad Real 2 7 11 1 21 
Cuenca 0 7 5 1 13 
Toledo 1 7 12 1 21 
Total 6 33 37 4 80 
6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2012-2016) 
Bibliotecarios Administración 
Total Becarios 
A1 A2 C1 C1 
2014 2 32 40 4 78 48 
2015 3 34 38 4 79 61 
2016 5 31 39 4 79 84 
2017 5 32 38 4 79 84 
2018 6 33 37 4 80 86 
6.1.3 Becarios de colaboración 
Nº de bibliotecas Nº de becarios 
Albacete 3 18 
Ciudad Real 5 29 
Cuenca 1 11 
Toledo 4 28 
Total 13 86 
6.2 Formación del personal 
6.2.1 Formación interna del personal (2014-2018) 
Número de cursos Asistentes 
2014 21 62 
2015 10 88 
2016 30 145 
2017 31 162 
2018 28 211 
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2014 11 54 13 33 
2015 11 69 4 6 
2016 24 40 14 33 
2017 31 108 12 73 
2018 31 67 13 37 
6.2.3 Asistencia a acciones formativas. Totales. 
Acciones Asistencias 
Formación interna 28 211 
Formación externa 31 67 
Congresos y jornadas 13 37 
Total 72 315 
6.2.4 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2014-2018) 
Número de acciones Número de horas impartidas 
2014 9 69 
2015 21 73 
2016 24 480 
2017 23 544 
2018 21 483 
6.3 Grupos de mejora de la biblioteca y participación del personal 
2014 2015 2016 2017 2018 
Nº de grupos 13 14 14 15 13 
Nº de participantes* 120 124 126 129 62 
*Una misma persona puede participar en más de un grupo, por lo que se contabiliza varias veces
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7. PRESUPUESTOS
7.1 Presupuestos 2018 
7.1.1 Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 
Concepto Total 
Mantenimiento equipos 2.000 
Gastos diversos (acceso al documento, etc.) 3.000 
Material de oficina 1.500 
Comunicaciones 1.600 
Dietas 4.507 
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 1.211.429 
Total 1.224.036 




Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos 0 
Equipamiento 0 
Total 333.908 
7.1.3 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos 
bibliográficos) (2014-2018) 
Gastos corrientes 
Fondo bibliográfico e 
inversiones 
Total 
2014 729.654 639.766 1.184.943 
2015 681.406 639.766 1.321.172 
2016 681.406 639.766 1.321.172 
2017 681.406 639.766 1.321.172 
2018 1.224.036 333.908 1.559.962 
7.1.4 Ingresos de acceso al documento 
Facturación Ingresos 
Interna Externa Total Interna Externa Total 
Albacete 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Ciudad Real 1.078 € 1.255 € 2.333 € 1.078 € 1.255 € 2.333 € 
Cuenca 847 € 700 € 1.547 € 847 € 699 € 1.546 € 
Toledo 454 € 1.046 € 1.500 € 454 € 942 € 1.396 € 
Total 2.379 € 3.001 € 5.380 € 2.379 € 2.896 € 5.275 € 
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7.1.5 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos 
bibliográficos) 
Capítulo 
Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 1.078.752 € 
- Gastado 960.655 € 
Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 112.034 € 
- Gastado(1) 113.678 € 
Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 429.139 € 
- Gastado 409.595 € 
Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 8.845 € 
- Gastado 8.845 € 
Total asignaciones* 1.628.770 € 
Total gastos* 1.492.773 € 
* La diferencia entre lo gastado y lo asignado es debido a la facturación de Acceso al Documento.
7.1.6 Expedientes contables tramitados 
S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 
Capítulo de gastos corrientes 179 47 91 67 58 442 
Capítulo de inversiones 4 681 1.070 572 703 3.030 
Total expedientes 183 728 1.161 639 761 3.472 
